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Abstract: Co nfucius’ tho ug ht of physical educa tio n and prac tica l teaching activ ity wa s an impor -
tant co mpo nent o f Co nfucius’ educatio n tho ught , which r epr esents the bud o f co mprehensiv e
co nceptio n o f spo r t educa tio n of embody one’ s personality , intellig ence and phy sica l status. Dur -
ing the co urse o f teaching practice o n spo r t educatio n, Co nfucius ta sk was to show his student
militar y kno w ledge and skill such as ar che ry , riding and so o n. He also asked his student to par -
ticipa te in spo rt g ames to improv e their physical and mental health.
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识初稿》记载: “夏殷的学校称为`序’ 。 孟子曰: `设为痒、序、
学、校以教之。 …… `序 ’ 者 ,射也。” (顾颉刚 . 《史林杂初识
编》 .中华书局 , 1963年 ,第 58页 )顾颉刚在该书中还说: “吾
国古代之士 ,皆武士也。 …… `学者即射 ,学宫即司射之地
耳。’ ” (参见顾颉刚 .《史林杂初识编》 .中华书局 , 1963年 ,第
58页 )周文王对封为鲁公的伯禽曾经说过: “夫有文无武 ,无
以威下 ;有武无文 ,无畏不亲 ;文武俱行 ,威德乃成。” (参见刘
向 . 《说苑疏证 (卷一 )· 君道》 .华东师范大学出版社 , 1985
年 ,第 2页 )
周代的学校分大学、小学两级 ,以宗法思想教育和军事
武艺训练为主。学校传授礼、乐、射、御、书、数“六艺”。在“六








育学生需“非礼勿视 ,非礼勿听 ,非礼勿言 ,非礼勿动” (《论语
· 子路》 . 参见《论语注》 . 中华书局 , 1984年 ,第 176、 204
页 . ) ,而且再三强调 “不知礼 ,无以立也” (《论语· 尧日》 .参
见《论语注》 .中华书局 , 1984年 ,第 304页 )。 孔子认为 ,不遵






在孔子的教育思想中 ,不仅提倡体育 ,而且 ,把体育和德
育、智育都列为培养人才的重要内容之一 ,同时 ,他还对体育
和德育、智育三者之间的关系做了具有创见的阐述。孔子说:
“君子道者有三 ,我无能焉。仁者不忧 ,知者不惑 ,勇者不惧。”
136
(《论语· 宪向》 .参见《论语注》 .中华书局 , 1984年 ,第 218、
210页 )孔子认为 ,培养人才必须注意仁、知、勇 3个方面。
“仁”是道德方面的要求 ,属于德育的范畴 ; “知”是文化方面
的要求 ,属于智育的范畴 ;而“勇”则是体育方面的要求。他在
《论语· 述而》中指出: “子以四教: 文、行、忠、信。”这里所说
的 “行、忠、信” ,属于德育 ,而 “文”包括诗、书、礼、乐等 ,属于
智育。








十有二人。” (梁勇 .《史记· 孔子世家 (第十七 )》 .吉林出版 ,
1996年 ,第 747页 )与孔子很亲近的子路 ,就是孔子的一位能
文善武的学生。 孔子虽然曾经批评他有些蛮干的作风 ,但也
赞扬他有好勇的优点 ,“由之勇 ,贤于丘也” (刘向 .《说苑疏证




体育 ,且把德育放在首位。 《论语· 学而》中指出: “弟子入则
孝 ,出则弟 ,谨而信 ,氵凡爱众 ,而亲仁。行有余力 ,则以学文。”
(《论语· 学而》 .参见《论语注》 .中华书局 , 1985年 ,第 8页 )
至于体育 ,必须服从于德育和智育。 他认为: “君子有勇而无
义则乱 ,小人有勇而无义为盗。” (《论语· 阳货》 .参见《论语
注》 .中华书局 , 1984年 ,第 272页 )孔子的这些论述表明 ,
“勇”不能脱离礼、义、仁 ,也就是说 ,体育不能脱离德育 ,要服
从德育 ,为德育服务。









2. 3. 1　孔子的 “成人”观及其对学生进行德、智、勇、力教育
孔子所说的“成人” ,是指尚礼有德 ,大智大勇 ,精通“六
艺”的完美人。为了阐明他的“成人”观 ,他列举了 4个典型人
物的例子来说明。据《论语· 宪问》记载: “子路问成人?子曰:
`若臧武仲之知 ,公绰之不欲 ,卞庄子之勇 ,冉求之艺 ,文之以
礼乐 ,亦可以为成人矣’ 。” (《论语· 宪向》 .参见《论语注》 .中
华书局 , 1984年 ,第 218、 210页 )臧武仲是鲁国大夫 ,人短多
智 ,后至齐 ,齐侯准备伐晋 ,给武仲封地 ,他预见齐国会被打
败 ,为了避祸 ,故意说齐似鼠而激怒齐侯 ,使其不给封地而免
了祸 ;孟公绰是鲁国大夫 ,不贪欲 ,不经营私利 ;卞庄子是鲁
卞邑大夫 ,传说他曾单独与虎斗 ,勇力过人 ,据《荀子· 大略
篇》载: 齐人欲伐鲁 ,忌卞庄子而不敢过卞 ;冉求 ,孔子的学









征伐自天子出” (《论语· 季氏》 .参见《论语注》 .中华书局 ,
1984年 ,第 249页 )。 所以 ,孔子认为 ,要想积极参与政事 ,在
那弱肉强食、兼并剧烈的乱世 ,保国为政的前提就是要加紧
武备 ,强化军事武艺的训练。 他认为 ,“仁政”、“德治”与尚武
强兵是相辅相成、相互促进的 ,一个国家只有丰衣足食 ,兵强
马壮 ,才能使人民信服 ,人民才能听从政令、安居乐业、发展
生产。因此 ,孔子主张 “善人教民七年 ,亦可以即戒矣” (《论语
· 子路》 .参见《论语注》 .中华书局 , 1984年 ,第 176、 204页 )。
古代教民 ,授以务农讲武之法 ,三年一考绩。 孔子认为 ,要等
到二考完毕之后 ,才可以使他们服兵役从事战争。 孔子反对
“不教民战” ,认为 “不教民战 ,是谓弃之” (《论语· 子路》 .参
见《论语注》 .中华书局 , 1984年 ,第 176、 204页 )。 其意思是
说 ,人民如果还没有掌握军事技术 ,就让他们去参加战争 ,那
就性命难保 ,国家也将会灭亡。 由于孔子懂得这些道理 ,所






保健知识和方法 ,而且身体力行。 刘向在《说苑》中说: “鲁衷
公问孔子曰: `有智者寿乎? ’ 孔子曰: `然 ,人有三命而非命
也 ,人自取之。 夫寝处不时 ,饮食不节 ,佚劳过度者 ,疾共杀
之’ 。” (刘向 .《说苑疏证 (卷十七 )· 杂言》 .华东师范大学出




等养生保健知识教育的记载。 例如 ,孔子要求学生 “食不语 ,
寝不言” (《论语· 乡党》 .参见《论语注》 .中华书局 , 1984年 ,
第 104、 151页 )、“食不厌精 ,脍不厌细” (《论语· 乡党》 .参见












































孔子在教学活动中立足于“志于道 ,据于德 ,依于仁 ,游于艺”
(《论语· 述而》 .参见《论语注》 .中华书局 , 1984年 ,第 89-90
页 )。其目的是教育学生要立志求学 、修养道德、恪守仁爱 ,并
进行游艺活动 ,也就是要求学生在求学、修德、养仁的同时 ,
要注意进行体育游戏活动 ,以增进身心健康。







的影响。 汉代著名儒家学者董仲舒就提倡: “体欲长劳 ,而无
长佚。” (董仲舒 .《春秋繁露 (卷十六 )· 循天之道》 .中华书









施教育的目的 ,是要为社会培养有仁、有知、有勇 ,德才兼备 ,
体魄强健的人 ,他的体育教育思想和教学实践活动对后世已
产生深远的影响。 但孔子的体育教育思想也有其时代局限
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